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же косвенные налоги образуют большое налоговое бремя для богатых и бед-
ных, независимо от степени дохода человека. 
Нахождение правильного решения  этой  задачи чрезвычайно важно и для 
России.  
Наиболее значимое место в системе косвенных налогов и сборов занима-
ют акцизы и таможенные пошлины.  
Значение акцизов в налогообложении России упало из-за отмены государ-
ственной монополии на производство и распределение алкогольной и табачной 
продукции. В результате доля акцизов во всех налоговых поступлениях снизилась 
до нескольких процентов, что лишило госбюджет устойчивого и высокого дохода. 
В последние годы предпринимаются настойчивые попытки восстановления моно-
полии на распределение алкогольной продукции. 
Значение таможенных пошлин в России в последние годы также снизилось 
в результате определенного копирования опыта развитых стран. В настоящее вре-
мя приняты определенные меры для использования системы таможенных пошлин 
и как дополнительного источника налоговых поступлений в госбюджет, и как 
способа решения других важных экономических задач. Международный опыт 
свидетельствует, что таможенная политика может оказать заметную помощь в 
решении подобных задач. 
Косвенные налоги часто критикуют, ссылаясь на то, что они регрессивны и  
недемократичны,  но  в  тоже  время,  по мнению многих  исследователей,  кос-
венные налоги являются оптимальными для нестабильной экономики. Косвенные 
налоги еще не одно столетие будут использоваться государствами, совершенство-
ваться и приносить значительные поступления в бюджет, иметь важное значе-
ния для модернизации экономики и инноваций. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОЙ СИСТЕМЫ РФ В ПЕРИОД 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
  
Необходимость рассмотрения проблем налоговой системы объясняется, в 
первую очередь, важностью налогообложения как такового, ведь создание 
функциональной и сбалансированной налоговой системы, учитывающей инте-
ресы государства, частных предприятий и физических лиц, является сложным и 
длительным процессом, и только оптимально построенная налоговая система 
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будет не только обеспечивать финансовыми ресурсами бюджет государства, не 
только позволит налогоплательщикам быть заинтересованными в предприни-
мательской деятельности, но и будет стимулировать инновационное развитие 
в стране. В России на данном этапе налоговую систему нельзя ещѐ назвать со-
вершенной, и еѐ реформирование всѐ ещѐ продолжается. И именно поэтому 
нам особенно интересен опыт Германии в формировании, развитии, и реше-
нии проблем налоговой системы. Состав и структура российской налоговой 
системы на современном этапе показывают, что в настоящее время существу-
ет ещѐ множество проблем и недостатков, как экономических, так и социаль-
но-политических. 
Как для многих развивающих стран, которые только начинают форми-
рование своей налоговой системы и при этом становятся на путь инновацион-
ного развития, так и для России - налоговая система Германии является эта-
лонной.  На данный момент времени налоговую систему Германии уже можно 
назвать сформировавшейся и доказавшей свою эффективность на практике. 
Ведь, говоря о ней, в основном отмечаются только положительные моменты. 
Привлекает тщательная продуманность каждого налога, социальная направ-
ленность налоговой системы, выражающаяся через льготные ставки и успеш-
ное функционирование системы на протяжении нескольких десятилетий. 
Поэтому очевидно, что изучение опыта построения налоговой системы в 
данной стране, ее положительный и отрицательный опыт позволяет наиболее 
рационально реформировать налоговую систему Российской Федерации.  
Подводя итог, следует отметить, что, сколько бы ни велось споров о 
применении тех или иных мер по повышению эффективности работы налого-
вых органов, изучение зарубежного опыта, в данном случае – опыта Герма-
нии, - безусловно, заслуживает большого внимания в России, стоящей на пути 
реформирования своей налоговой системы, ведь налоговая политика государ-
ства, являясь важнейшим инструментом развития экономики и повышения 
уровня жизни населения, в долгосрочной перспективе должна быть нацелена 
на обеспечение условий эффективного инновационного развития экономики 
страны. 
